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Culture Shapes Space: City Spirit in the Semantics of a Consumer Society/Ma Wuding
[Abstract] In the era of globalization, a consumerism centered global cultural network is emerging. City culture and spirit
across the world is restructuring. Different city cultures with different characters have shaped different city spaces.
Chinese cities are also changing in consumer society toward a new cultural cityscape that combines traditional culture and
western consumerism.
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图7 成都“锦里” 图8 成都五星宾馆里的大茶馆 图9 重庆洪崖洞
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展现了“全生态”式重庆人生活方式的地
方。而“新天地”之所以无法生根，是因为
这里缺乏“小资”的土壤。
武汉：武汉古为楚国之地，楚文化为
武汉的城市文化打上了厚厚的一层底色。
楚文化的最大特点是动静相生、博大精深。
所谓“天上九头鸟，地下湖北佬”，说明了
武汉人的精明能干和城府之深。武汉的夏
天分外闷热，被称为沿长江的“三大火炉”
之一。火辣的气候也铸就了武汉人粗放的
性格。武汉人常说：“没有杀不死的猪”，武
汉人的粗犷比不上北方人，但他们逞能、不
服输的劲绝对不比北方人的粗犷逊色。“九
省通衢”的便利交通和居中的地理位置，造
就了武汉人善于经商的头脑，历史上汉口
就是明代的四大商业中心之一。20世纪80
年代，电视剧“汉正街”使汉正街这条又
窄又乱的小街成为全国商贩关注的焦点，
天天人车鼎沸、被挤得水泄不通。最近，在
上海因开发“新天地”而大获成功的开发
商也到武汉搞了个“武汉新天地”，虽然设
计师和开发商在结合武汉的气候特点方面
动了脑筋(图10)，然而他们忽视了武汉在
文化精神方面的特点，该项目没能获得预
期的效果。武汉是一个最具“平民化”特
点的城市，汉正街成功的秘密在于它大众
化的商品和极其低廉的价格。有人说：“没
钱的时候武汉是个好地方”。确实，在汉正
街里“水货”多，所谓的“名牌”，只要你
有胆量大砍大杀，价格可以低得令人难以
置信。所以，在武汉以低消费而享受现代
生活是很容易的。一个朋友告诉我，在夏
天的晚上，“武汉新天地”也人满为患，但
大部分人是到这里来享受免费的室外空调
和看大屏幕电视的，电视剧一完，人也即
走空了。一些商家因无法将就武汉人低消
费的平民化生活方式，纷纷撤离而去。而
汉正街经过一代、二代、三代的扩建，商
场越建越大，路愈建愈宽，然而最红火的
始终还是原汁原味的第一代老汉正街。
厦门：小岛厦门。近十多年来笔者所
工作和居住的城市，虽然正在实现从海岛
型城市向海湾型城市的跨越式发展，但厦
门人和厦门城市文化的“温和性”，却依然
如故。福建的自然地理可概括为“八山、
一水、一分田”，崇山峻岭几乎将福建与大
陆的其他部分完全相隔，自古以来讨海谋
生是地处福建东南这个海岛城市上的居民
的主要生活方式。一条船、一家人，这些
饱受大风大浪颠簸、经常与狂风暴雨搏斗
的渔港居民，十分懂得对温暖的家庭生活
的珍惜。厦门人把这个不大的海岛看作是
自己放大的家园来经营，于是这个城市就
被公认为“最温馨的城市”。处于四面环海
的小岛人，也像处于四面环山的四川盆地
中央的成都人一样爱喝茶、爱休闲。一壶
茶、三五人，可以悠闲地坐上半天，大摆
“乌龙阵”。19 世纪中叶的开埠通商，使厦
门人也学会了以平和之心对待外来者，他
们把茶椅、茶碗搬到马路边、骑楼下，有
见过路者则随便打个招呼，便可以亲热地
坐在一起喝上二盏。厦门 湖北侧，最
近开设了咖啡吧一条街(图11)。这里的景
象既与上海新天地的摆到弄堂里的室外天
地不同，也与“西湖天地”隐入室内的“居
士”天地不同，这里更像是在自家的后花
园，虽然实际地处马路的人行道上，也铺
装以木地板和围以低矮的木制种植箱而给
人以“在家”的感觉。温馨的家始终是厦
门人的文化追求。
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图11 厦门咖啡吧一条街图10 “武汉新天地”
